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Ahmad Dinie Dhiyaul Haq. 201510210311025. Analisis Keuntungan dan 
Kelayakan Usaha Pande Besi di Desa Sambogunung, Kabupaten Gresik. 
Dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Jabal Tarik Ibrahim, MSi dan Dr. Ir. 
Rahayu Relawati, MM 
 
Usaha pande besi adalah salah satu produsen yang menghasilkan alat–alat 
pertanian dan rumah tangga. Perkembangan teknologi membuat keberadaan pande 
besi mulai tergantikan dengan produk-produk pabrik. Tujuan penelitian adalah : 
(1) Mengetahui ragam produk usaha pande besi; (2) Mengetahui keuntungan 
usaha pande besi; (3) Mengetahui kelayakan usaha pande besi; (4) 
Mendeskripsikan kondisi usaha pande besi. Tempat penelitian dilakukan di Desa 
Sambogunung Kabupaten Gresik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
biaya, penerimaan, pendapatan dan R/C Ratio.  
Produk yang dihasilkan usaha pande adalah sabit, pecok, bendho dan pisau. 
Total rata-rata biaya produksi usaha pande besi dalam satu bulan adalah 
Rp8.185.292. Total rata-rata penerimaan usaha pande besi sebesar Rp13.864.000.  
Total rata-rata keuntungan yang diperoleh usaha pande besi sebesar Rp5.678.708. 
Nilai R/C ratio adalah 1.69. Niali R/C ratio dapat diartikan, setiap biaya produksi 
naik 10% maka penerimaan akan naik Rp16,9. Kondisi pemasaran usaha pande 
besi masih dilakukan secara konvensional. Permintaan akan produk pande besi 
sangat jauh berkurang dari puluhan tahun lalu. 






Ahmad Dinie Dhiyaul Haq. 201510210311025. Analysis Advantage and 
Feasibility of Blacksmith at Sambogunung Village, Gresik Regency. Under 
the guidance of Prof. Dr. Ir. Jabal Tarik Ibrahim, MSi dan Dr. Ir. Rahayu 
Relawati, MM 
 
A blacksmith is one of the producers who produce agricultural tools and 
household equipment. Technological developments make blacksmith be replaced 
with a product factory. The purpose of the research is : (1) knowing the variety of 
blacksmith; (2) knowing profit of blacksmith; (3) knowing worthiness of 
blacksmith; (4) describe conditions of blacksmith. The study was onduted in 
Sambogunung Village, Gresik Regency A sample of method use is census method. 
All the blacksmit craftmen that amounts to 20 used as a sample of research. The 
methods use is analysis cost, revenue, income and R/C ratio.  
The poducts made by blacksmith is sabit, pecok, bendho, knife. Average 
total cost of blacksmit in amont is Rp8.185.292. Average total revenue of 
blacksmit is Rp13.864.000. Average total income of blacksmit is Rp5.678.708. 
Value of R/C ratio is 1,69. Value of R/C ratio can be interprated, every cost 
productin up 10% will produse revenue Rp16,9. Marketing condition still being in 
conventional. Request of blacksmith product is reduced of dozens of years ago.  
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